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ANUNCIOS
Insrrción de anuncios, comunicados, redamo! '1
gace.tillas, en p~jroera, tercera ). cuarta plaDa , '
precIOs convenCionales,
Esquelas de defunción en primera y cuarta plana
á precios reducidos,
lante alto, por lo que los tiros resullarian
muy fijantes, quedada un gr'ande ángulo
mu~rlo, seria punto menos que imposible el
flanqueo, aún hecho desde los torl'eones que
de trecho CII lrecho existen, y las almenas no
dan, ni mucho menos, la prolección n~cesaria
conlra las al'mas actualmenle en uso; tralar
de aspillerarla para obLener fuegos más ra-
santes, seria obl'a larga, codosa y expuesta á
que gl'an pal'lc de ella se viniera al suelo,
con peligl'o de los que llevasen á cabo este
tl'abajo; posiblemellle fuera más rápido" se-
gul'o abril' ulIa tl'Ínchel'a ni borde dcl escar-
pado yue pOI' el E., S. y parle del O. rodea á
la ciudad y basla conslruir un muro aspille-
rado con SllS tambores flanqlleante~,
Desde el punlo de vista higiénico. á pesar
de sel' pais sano, que vcntilan los aires puros
y cmbal~amados de la montaña, son desde
lucgo perjudiciales pOI' oponerse cn mucho a
la fl'allca circulación del 3ire; bast3 darse un
paseu pOI' el ('amino interior de ronda entre
el Campo dill Tero y la puerla Nueva p;:¡ra
convencerse de que aquello cs ahoO'ado, es-
tl'echo y en general nada limpio, y~n otras
parles en que ba desaparecido ó no exislido
nunca dicha zona inlerior, como ocurre en
gran par'te en el trozo comprendido enlre el
lorreón de la Moneda y el del Caslellar, se
convierte <llo mejor en basurf!ro que en nada
favorece \a higielle dc la ciud'HI,
VII .plllllO de vista único hay que pueda
aconsejar su conservación, éste es el hislórico,
al que puedc muy bien atenderse sin echar
en ul\'ido 01r:l5 cOllve/~iencias; escója~e un
lrol.O de IIlIHtdl;l, el mejor' COIlSCl'yatlo y que
nÜIS típico sea, de ser posible que comprenda
un tOI'I'eón, r'cstúurc.;e Sill que pierda su ver-
datler'o c3I'i!ctel', cspcci:llrnente en el adal've
y almcll:ldo y cOllsér'vcse como testi".o mate-
l'Íal del valol: milital' qlle ~iemprc I~a tenido
la pO!iiciún de Jaca y de la cultura de sus
hnbitanles, al dal' muestl'a visible del respeto
qll~ les merecen las obl'as de sus antcpa-
sallO.:"
flecho es lo pucde derribarse sin inconve-
niente ninguno el r'esto de ella y sus torreu·
nes, y si por cualquier' causa no se creyese
opor'lll no harel'lo, demoler pOI' lo Illellos su
milaJ supel'iol' y principalmenle el almenado,
que pOI' cl estado cn que se encuentr'a consli-
luye una verdauera amcllaza para Cuanlos
transilan pOI' cl pasco de ronda, tan concu-
rrido en esta época del año, en la pal'tc como
prendida entre la puerla dc las Monjas y el
ya dlado tolTeón uel Cn5lel1ar.
Un:¡ vez desap~recid'a la muralla, de hecho
podría qlledar anulada la zona ir ella corrfS·
pOlldicllle, )' por' lo tanto libres de esta ser-
ridumhl'e Cuanlo~ lCI'r'CIlOS estfln fuera ue la
PC/'lclI('ciellte il 13 Ciud:Hlcl:J, que no puede
des:qHII'eeer, p('ro qUf' Cii de f'sperar pueda,
en día no lejann, SUf"il' modificaciones favu-
l'ables á lodos los interpses de la poblacióll,
incluso los mililares,-X,
HEDACCION y ADMINI5TRACIO;'<l, Calle Mayor, 28.
y seguida I'ecaudandose ulla cantidad bastan~
le inferior f:t la que eorreÍlponde f¡ unil pobl:l-
ción de la imporlancia de lu corte; en cambio
hay poblaciones en las pr'ovillcias rascollga-
das, en que sin mur'allas ni las moll~stias, pOI'
así decir' clúsicas, que en IlLl'aS baccll sufril' Ú
los viajel'os, se ObLienf'1l excelt'llles recauda·
ciones. La razÓn de ('sto no es mils que ulla;
el distinto espíriLu de las genlcs de c.:ada re-
gióll )' eu!gran parle hlS nwyol'cS Ó menores
Ilecesidades que tengan y las dificultadr.s ti
que estéu sujcLOs p,na salisfacel'itls, cosas lodas
íntimamente ligadas entl'c !'i y que obran de
un modo dil'CClO en lodas las manifest:lciones
de la vida. ¿Es Jaca poblneit';n en que sin ne·
cesiuad ue grandes estímulos ni violencias Ú(~
ninguna clase, estén díspues.tos, sino todos
absoltllamcntc, que seda mucho pedir', al me-
IlOS la inmensa mayoria de sus habiUlntes 11
cumplil' hOlll'adamente COIl sus obligaciones
y á contl'ihuir COll 14) que les corl'eSpO~IIJa Ú
las cargas que impone el común1 Aunque no
soy jacelano, creo que si. Pues bien, si así cs,
l'csultan las murallas, desde este punlo de
viSlil, completilmenLe inútiles,
MiJiull'mentc, hoy no lienen ningún valol';
son sólo un obstilCulo meramenle pasivo, de
muy poca importancia y sumamente fúcil de
destruir pOI' la esca33 resislencia que plll' su
forma y dimensiones lielten y por el eSlado
ruinoso en que en muchos lugares se encuen-
tran; baslal'Ía ('n algunos sitios uar fuego l'
UII cal'lUcho de dinamita metido en un3 Je
las muchas juntas que hay complctamen-
te descal'lJadas, para abrir un boquele de
grandes dimensiones. Org3nizar su actual
adarve p3ra quc desde el puedan uliliz'lI'se
las armas modernas es dificil, pues aparte. Sil
mal estado, es demasiado estrecho, ;está baso
Jaca 19 de Diciembre de 1896.
~EMANARlO unmn yDE INTERE~E~ MORm~ yMATERlm~
SE PUBLICA LOS SABADOS
SUSCRIPCIONES
ARo 1
EN he .. : Un trimestre, UNA peseta.
FUERA: Semestre 2'!J0 pesetas y 5 al año.
ULTRAMAR: Id. 3 pesetas.
EXTRANJERO: Id. 4 pesetas,
A fin de que los operarios de la
imprenta puedan guardar fiesta en-
tpl'a el día de la Natividad del Señor,
daremos el próximo número, que
corresponderá al dia 26, algunas ho-
ras más tarde que de costumbre.
Las murallas
Ya hace algún liempo que tenía decidido
ocuparme, en forma publicable, en este sema-
nario, de algulll)s asuntos de earflcler' mrtrca·
damenle milill.lr, que se relacioll31l de moJo
directo (:on I~ situación actual de Jaca y más
aún con su pOI',enir',dcl que, á decir vf'rdad,
pocos Ó ninguno se han ocupado formal·
mente.
El propósito es bueno, no cabe de ello duda
alguna, pero precisamente los buenos propó-
siLos son los más expuestos á quedar en pro-
yeclo, cosa que fácilmenle pudiera ocul'rir'le
á ésle; el liempo lo did, PCI'O se;:¡ de ello lo
que fuel'e, empezaremos ncupilndonos de las
murallas, que lan peculiar' aspeclo d3n f¡ In
población y á las que sin duda dcbe lenerse
gran cal'ioo, pues de lo contrario es inrxpli-
cable su conservación, que a nada conduce,
no pl'oduciendo ninguna vcnlaj<r pl'Úctic3, il
no ser facililar algún tanto la vi¡.;il3l1cia para
el cobl'O de los derechos de consumos, ulilidad
en verdad bien pequC'ña, pues la gal'antía ver·
dadera de loda renla, y de ésta en especial, es
la probidad y celo de los encargados de su
administración y cobro, y el espíritu de los
que"Cdeben satisfacerla; 110 la de Jaca sino la












Sr. Director de LA MONTA!",
Ocupadas por nuestras tropas las lomas del Rubí
y del Rosa.rio¡ donde se libraron los brillantísi-
mos oombates de que fué objeto mi oarta última
parece haberse iniciado una nueva paralización e~
las operaciones qne para pacificar la provincia d&
Pinar del Río se están llevando á cabo.
Adivinase ya por completo el plan del geDera!
Weyler, de cuyas últimas marchas le deduce que
nUestras columnas i~án ocupando progresivamente
las lomas que hoy sIrven de baluarte y escondite í.
los ineurrectos, arrojá.ndolos hacia el llano donde
su permanencia se hará imposible, por lasldifioul_
tade~ con que han de tropezar para 8U aprovisio_
n.a.ml~nto, y por la mayor facilidad que nuestro
ejercito ha de encontrar para batirlos y aniqui-
larlos.
. ~o~ rebeldes han vuelto á su antigua tictica de
dIVidirse en pequefios grupOSl táctica que les per-
mite rehuir todo encUentro con las columnas. A
esto obedece, sin duda¡ la aparente paralización de
las operaciones.
A falta, pues¡ de importantes hechos de armas
9ue com~n~car ti. los lectoreS de LA MONTA~A, voy
a transcrlbu parte de una carta que deade Dimas
me dirige un buen amigo, en la que pinta de mano
m..estra á los monstruos que Espada combate y
que con mucho énfasis se quieren llamar los liber-
tadores de Cuba.
l' Aquí¡ donde residen actualmente muchos veci~
nos de Baja¡ dice la carta, maldicen el nombre de
Olival. recordando aus infames hechos¡ la mayor
parte Ignorados de la prensa. Como en Guane Oli-
va y su gavilla profanaron el cementeriol de~tru­
yeron loUS murosl desenterr~ron cadá.veres que arro-
Jaron fuera del sagrado reclUto, llevánjose ademu
p~rte ~e 108 ornam~ntos del templo. Poseído de in-
dIgnaCión me refiriÓ hace algunos días el se.ll.or
c~ra párroco de Guanel que penetraron en su igle·
sla dando desaforados gritos¡ hicieron de los cín'
gulas riendas para los ca!:tallos, de las casullas pa-
ilas para las monturas y de los cálices copas en la.
que bebieron aguardiente hasta quedar en c~mple­
to estado de embriaguez. No podian hacer menOi
los criminales que, mandados por el infame cabe·
cilla citado, comenzaron 8US hazañas ahorcando en
el barrio de Francisco á dos infelices ciegos¡ natu·
rales de Galicia, que vivían de la caridad públicl..
Estos son nuestros enemigos; profanadores de
cadáveres, borraobos que beben aguardiente en lo!
cálice!l sagradosl fieras que demuestran su valor y
su nobleza y sus humanitarios instintos ahoroando
á. pobres é infelices ciegos!-G.
GDBIH DE LO HDBDJB
eH
lJa¡ ni de partidos políticos, 71i de intrigtul pala·
cit.gas.
Antes qne amigos suyos, somos espatloles, y
como entendemos que la patria es lo primero, no
vacilamos en pedir al Gobierno la destitución del
general Weyler, pues tememosl si no la decreta,
que la. óesesperación de los partidos políticos que
combaten la actual situación, y esa velocidad ad·
quirida por los que l~alltaro1¿ una utatua á Peral,
pidiero'l un cadalso para Vaula y abrieron Una
cárcel á la duquelJa de Castro·Enriquez, haga rodar
algo que todos estamos:interesados en lO.ftener y que
con tantos gOlp8B de piqueta puede vfnirse allJudo.
Póoganse, puesl de acuerdo los que piden un
nuevo goberoador general para Cuba¡ ante.! que
sucesos como el de la cárcel de Cavite' desastrel
como el de Mal Tiempo, ó nueva di8co~dia entre
los partido!! cubauos, obliguen á. pedir la cabe%&
de este general que no consi~ue dar gusto á los
directorell de e8($ comedia, cuyo desenlace trdgico
8e presiente. n
Sin neCesidad de nuevol acentos¡ nuestros lecto_
res comprenderán la gravedad de las insinuaciones
de El Gorreo Militar.
Por de pronto en La Corl"upondencia d. ayer
vemOH un suelto, en que se dice, en resumen
que el artículo de El Correo Militar ha de pr60ipi~
tar la solución del problemaj esto eS, el relevo riel
gelleral Weyler,
___~NUESTRA CARTERA
El domingo últh.no salieron de esta ciuuad p&ra
Zaragoza 47 soldados del regimiento de Gerona
que en sortea han sido destinados para formar par-
te del 14 batallón de cazadorel( que mafiana emblr-

























Suma anterior . ...
SUSCRIPCION




D. Juan LacaRa . .





~ José Lacasa Ipiéns..







LA CRUZ ROJA EN JACA
No sólo periódicos importantes del orden civil
que baste. hace poco han defendido al general
Weyler le ceusuran ya con más ó meuos viveza,con
más ó menos imJistencia¡ sino que ta.mbién ayudan
a. este relevo los periódicos militares.
Sólo El Paú, en Madrid, y La Publicidad, en
Barcelona-que nosotros recordemos-continúan
su campal5.a favorable al general Weyler.
El Bjército Espafiolse expresa en estos términos:
11 No sabemos-dice-por que algunos periódicos
afectos a.1 general 'V"yler, toman tan lÍ mal y re-
sultan tan agresivos para. 108 que formulan juicios
poco favorables al expresado general.
Exigir para. el general Weyler consideraciones
que no se tuvieron con otros generales antecesores
SUYOSl por eS09 mismos periódicos Loy tan cegados
por los afectos de personalidad¡ creemos que es obra
injusta.
Ouando el general1fl.artínez Campos comprendió
que Sll sistema de mando h8bí¡r, fracasado, fue el
primero en confesarlo noblemente, y abaudonó el
cargo.
El general 'Veyler¡ en vez de hacer su ideal de
los lanros de la guerra, opta por adquirir fama de
cacique electoral sobresaliente, y de8ue aquel mo-
mento se divorcia de la opinión.!!
La Oorre.pondenciaMilitar emite estas opiniones:
l'EI aguinaldo de Pascuas reservado á. la patria
por el general Weyter erala pacificaoión de Pinar
del Río, y cuando esto se dijo aun no había muer-
to Maceo.
De no conseguirse la pacificación de Pinar del
Río en lo que resta del pr~sente a15.o, no podremos
forjarnos ilusiones respecto á las ventajas que pue-
dan obtenerse durant.e la seca actual¡ y en tal caso
habriamos pe,diJo un afio más de c8mpaiia, que
representa para la nación enormes sacrificios.
Ray que convenir en que la lentitud con que
caminamos no depende ni del país ni de sus gober-
nantes.
De otro lado estál según parace l la dificultad.
Todas las COSL" tienen un plazo sefialado, según
su índole y circunstaneias.
Estol que es elemental¡ no puede ignorarlo el
Gobierno, y seguramente cuando llegue el ce.so de
tomar disposiciones determinadas, no 8e hará eS·
perar.!!
Pero nada más significativo qne el lenguaje de
El Correo Militar l órgano del mismo general Wey-
I.r, y escrito por buenos amigos snyos.
Usa el lenguaje de la ironía y del sarcasmo, con-
tra el Gobierno y los periódicos qne ya combaten
al general ·Weyler¡ y antes que verlo blanco de
ataques de la prensa¡ y mal ayudado del Gobierno,
apetece también su relevo, aunque empleando para
ello frases que más suenan á. amenaza que á con·
vencimiento.
uSéase-escrib&-porque inspira recelos si con
gloria vuelve; séase porque hay empelio en que
otro recoja frutos con inteligencia y tesón sembra.·
dos, e810 cierto que en Madrid se pide con mucha
necesidad el relevo del general Weyler.
Por nuestra parte, no vemos inconveniente en
que el Gobierno lo decrete; antes que presenciar
el espectá.culo que estamos dando¡ preferible eS
que desaparezca de la escena este general, elevado
ti. la altura en que se encuentra, sin au:¡;ilio de pren-
LA MOMTAMA
..'
El ConsuLtor de los AYU1Jlam'ento,~, iluslI'ado
periódico de Adminisu'ación, publica u~ al"
lículo "tue inleresa [1 los pueblos y proplel~·
rios, rercrenlc Ú 1:ls exigencias y proccdl'
mielltos de la Admjnistra~ión Je Bienes y
Dcr('clios del Estadu, cuyo ~onlellido es el
sigu ¡en te:
DESAMORTIZACiÓN
Los abusos de los Administ,.dores de Bienes
y Derechos del Estado.
nemos aconsejado á los Ayuntamientos que uti·
licen el recurso de acudir en respet.uosa queja ante
los delegados de Hacienda ouañdo por los Admi·
nistradores de Bienes y Derechos del Estado se 16S
moieste con injustificadas exigencias. Sabemos ya
de más de un oaso en que hubo de seguirse nuestro
consejo, y sin perjuicio de lo que baya de resolver
la delegación respectiva, bueno sera consignar los
hecbo!'\ qne dieron lugar á tales quejas y llamar la
atención del llenar ministro de Hacienda para 'lue
con carácter general adopte las medidas que crea
conducentes para impedir el despótico proceder de
10$ funcionarios que aspiran á obtener provechos
propios con el resultado del trabajo ajeno.
Ayuntamiento hubo á cuyo alcalde se le pidió
por el Administrador de Bienes y Derechos del
Estado una relación de nombres y apellidos de
todos los que poseyeran fincas, asi rústicas como
urbanas que careciesen de titulo de propiedad l
aunque las tuvieren amillaradas. Dos prevenciones
contenia tan autocrática orden: primera, la de ser
extensiva á. todos los pueblos que constituyan el
di~trito municipal; y 'legnndR¡ 18. de que procede·
ría con arreglo á la ley si no recibiese los pedidos
datos en el improrrogable término <le ocho días.
Oportuna y razonadamente se coutestó per el
digno alcalde de la localidad que no se considera-
ba autorizado para exigir a. lo!! propietario>! la
presentación de titulosl ni aun en ca",o de hacerlo
podría bastar para ello el plazo que se le fijaba.
Merecen ser conocidos los térmiuos del oficio di-
rigido por vía de réplioa:
lIEn vista del contenido de su oficio.,,¡ etc., debo
participar aV. que no debiendo consentir esta Ad·
ministración pretexto alguno y no pu:iiendo por
mas tiempo tolerar tal negligencial estoy t!n el de-
ber de concederle un plazo de tres díasl a contar
desde esta fecha pero en la inteligencia que pasa-
dos que sean dichos tres días y sin otro aviso, eje.
cutará esta Administración una investigación acti-
va en el importante ramo de que se trtt.ta, siguieu-
dale ademá~ el perjuicio que haya lugar si en 01
plazo fijado no obra en esta Admini~trlLcióndicha
relación. J lios¡ eto.!!
y 1 entre paréntesisl esta fórmula de uDtOB g/tar-
de á V'l etc.,,¡ es lo único justificado que encontra-
mos en el oficio que antecede, pues lo>! Adminis-
tradores que así procedan se encuentran en el caso
de hacer y costear rogativas para que Dios conSer·
ve la l:Ialud á los alcaldes 'lue !;e impongan el tra·
bajo de servirles de socios industriales sin partici-
pación alguna en los beneficios y con cargo de
todos los gsstosl a fin de lograr el cobro de un con-
siderable tanto por ciento sin molestarse en lo mas
míDlmo.
Mientras las Cortes no estuvieren abiertas, pre-
ciso es que los Ayunt.amientos, con sus recursos
de queja, y la pren"a. con sus constantes excitacio-
nes¡ hagan comprender al Gobierno el abusivo
empleo que puede darse y se viene dando¡ por des-
gucia¡ al inciso 7.°1 arto 5.° dol Real decreto de 14
de Abril último que autoriza á los uuevo>! Admi-
nistradores para reclamar y obtener de los Ayun.
tamientos datos a que ellos no ponen limitación
en su propó"ito de obtener uLilidades por investi-
gaciones¡ sin tomarse la molestia de inve:>tigar."
A la vez deb~mos :H.!vel'til· que el1 las cues-
tionrs poscsol'ias y Jech.lt'ación en los bienes
poseidos por parlicula¡'cs, si existen Jelenl3-
CiOIlCS, ./ilota (¡ los tl'ibun3\es de justicia com-
pete rp~ol·/eI'l3s.
DI' todos eslOS asuntos, así como los del 20
por 100 de propios, dp.ben tomarse n0133 Ó
copias, )' rcmilirlas á esta redacci'lll para qUl'
reunidas puedan ponerse en cOtlocimiento del
GoiJirl'rlo, \' ell caso nCl'esal'io Ú las Cortes





Dicen quc duerme \Veyler,
Dicen que murió Maceo
y que los higos son verdes
y nunca los comeremos.
Teneross aquí, en España,
un excelente Gobierno!
tan 3migo de pelar
las barb3s del pobre pueblo,
que del moJo como vamos,
imaginar nunca puedo!
despuEls de tanta balumba,
dónde por fin llegaremos.
Tenemos muy poca armada,
Lenemos poco dinero,
tencmo~ lal importancia
ganada en ('1 extranj¡>ro,
que nuestro crédito está
marcando en el grado cero;
)' aunque el e&pañol defiende
con heroisnlo su suelo,
y se bate como un ora\'o
por sostener su.. .Jerechos,
el mundo nue,·o nos mira
con insolente desdeño,
con ironia que raya
en EOberano desprecio,
¡Pobre EspafJa! ¡Pobre f':spañal
qué des\'enlura y qné duelo
te deben de producir
los terribles de&3cierlos
que de ordinario cometen
los que te esl~n dirigIendo!
Condenada estás del sino
á \'ivir de tus esfuelzos,
.de lus gallardas acciones
y lus biZ1rro5 ejemplos.
Oile á tus noblC$ m<ltroDas
que de dolor \'ao gimiendo,
enjuguen su triste llanto,




el dia 13 del actual, 3. los 66 años de edad.
Iil. l. ¡!J.
Su dtSCOllfiotadtl e.~po.'ia, lujos, hijos po-
UlIcos. níelO$, hermanos, sobl'mo.t y
demü... pal'lentes, supllcon á sus
(WUflOS y rf'laClOl1ados le teJi,f/an





DO" PEDRO GRSRJÚS SmEYÉ
La tasa seftalada á los despaohos telegráfioo.
para las estaciones de la isla de Cuba, será en ade-
lante de 6 pesetas 15 céntimos por palabra.
La del nuevo cable telegráfico de Nueva York á
Cap Haitien, como las de los d..más cables trasat-
lánticos del Norte para Puerto Rico, ha quedado
reducida á 11 pesetas 20 céntimos por palabra.
Manana embarcará en Barcelona, con rumbo;'
Filipioa~, nnestro querido amigo D. José ldanau,
ilu~trado capitán de infantería, emparentado con
distinguidas familias de esta ciudad. El Sr, Manau
dirígese al Archipiélago en concepto de voluntario
y muy mucho no, complacerá. verle pronto entre
nosotros oolmado de las prosperidades á que su
patriotismo desinteresado le hace acreedor. Por
nuestro conducto se despide de todas af}uellas per-
sonas que, en atenoión á la precipitaoión de su
marcha, no baya podido hacerle personalmente.
La Gaceta dt Madrid, en su número de ayer pu-
blica el reglamento psra la provisión de las escue-
las públicas de primera enseftanza.
Los sargentos licenciados del ejéroito han .solici-
tado las plszas de investigadores de Hacienda que
tengan categoría de oficiales qnintos.
Anteanoche fué hallado por la encargada de re-
coger los expósitos, el cadáver de una niila .rec~én
nAcida 1\1 parecer, que momentos a~t.es.habl~ Sido
depositado en el torno de la casa Mlsencord¡&. No
sabemoS si la muerte fué natural ó si se trata de
un infanticidio. El juzgado entiende en el asunto.
No hemos recibido la carta de nuestro ilustrado
y diligente corresponsal madrilenoj suponemos que
el correo la hará llegar á nuestro poder despnés de
repartido este número.
En la tarde de ayer y mañana d6 hoy han debi-
do reoibir órdenes sagrados en la capilla del pala.
cio episcopal los señores siguientes! alumnos de
este Seminario:
De tonaura y mtnoru -D. Mariano Peña y don
José Miranda.
J)t tons'ura, menore. 'Y subdiaconado. D. Francisco
del Cacho, D. Pascual Romero, D. Enrique Pérez,
don Paq-cual Romeo, O. Franci.ico UrzalDqui, don
Juan Bl\ndrés, D. Ma:r.imino Galindo, D_ Francisco
Galbán, D. Pedro Marco, D. Miguel Charle, don
AutOllio Navasal y D. Esteban Carpi.
De diaconado.-D. Fausto Cotín, D . .Juan Fuma-
nal, D. Valentín Ulzurrum y D. Miguel Casa·
mayor.
De presbiterado,-D. Romualdo Soler, D. Oren-
cio Mainer, D. Lorenzo Ferrer, D. Ignacio Gime-
no, D. José Gracia, D. Carlos Galé, D. Jose Ara-
güés y D. Cesáreo Coarasa.
Dámosles la má.s sincera enhorabuena.
El miérooles embarcó en Barcelona, con rumbo
á. Buenos Aires, nuestro amigo D. Mariano Mnr,
acompanado de su apreciable familia. Deseámosle
largas venturas y prosperidades eu la Argentina,
El tiempo continúa en el temporal de aguas que
casi hace dos m('ses no nos abandona, y según el
barómetro, manifiéstase la estabilid&d del tiempo
húmedo.
A la avanzada edad de 87 aftos falleció en Zara-
gOZ&, hace algunos días, el respetable Sr. D. Cris-
tóbal Pérez Guerra, amantísimo padr~ de nuestro
buen amigo don Carlos, inteligente y provo fun-
oionano del ramo dli correos de esta provincia.
A este, como á su apreciable f:l..milta, testimonia-
mos nuestra participación en su Justa penll.
Ha cesado en el desempefto de la. alcaldía de
est&. oiudad el primer teniente D. José Lo.casa,
de'lpllés de haberla ejercido larga. temporada con
aplauso de todos.
Creemos oportuno recordar á. los pueblos que el
día 29 del mes actual termiua el plazo de tres me-
ses, concedido por Real decreto de 29 de Septiem-
bre último, para !"Jue puedan solicitar que se ex-
ceptúen de las desamortizaciones los montes y te-
rrenos de aprovechamiento oomún y gratuito de
sus veoinos y los que se hallen destinados al pasto
de ganados de labor, cuya conoesión se haoe exten-
siva, no sólo á. los pueblos que no hayan instruído
hasta ahora expediente de excepción de terrenos
de aprovechamiento oomún y dehesas boyales, sino
también á todos aquellos á los cuales haya sido
denegada por l.malquier concepto la excepción de
referenoia.
~LA MONTARA
En los círculos politioos, comentán\lose la acti-
tud del Senarlo yankée y lo,; insultos que diaria·
mente se dirigen á Espaila, !le desea que se abra el
Parlamento cuanto antes, á fin de qne no queden
sin contestación, obligando tal vez si Gobierno á
tomar acuerdos opuestos á. su notoria debilidad,
en la que por lo visto se escudan los senadores
mercenarios de la t61erlina.
El día 31 del actual caducan los efectos timbra-
dos siguientes:
Papel comúo, 01as3S 1.& á. 14..', excepto el de ofi-
cio para Tribunales; ídem judicial, clase 7.' á 13.·,
inclnsive; pagarés de Bienes desamortizables; li-
branzas á la orden: pagarés endosable&; Cl1rtas-ór-
l('nes de crUito por cantidad&s fijas; delegaoiones,
l\bonarés y cualesquier& otros documentos que re-
pregeuten y constituyan en forma de giro, entr~ga
y abouo de cantid&.des en cuenta; papel de pagos
al Estado; contratos de inquilinato; timbres móvi-
les y timbres especiales móviles.
Para su caoge puede utilizarse todo el mes de
Enero, onyo plazo será. improrrogable, operación
que se efectuará en las dependencias de la Compa-
liia A.rrenrJataria de Tabacos.
El Glo¡'o pid& que se publiquen las cnentas de
los gastos de la guerra, que es la verdadera sangre
de los espaftoles, y dice que la causa de la d('sorga.-
nizs.ción que reina en este punto es la ineptitud
del ministro de Ultramar Sr. Castellano.
En númeroS pró:r.imos nos ocuparemos detenida-
mente de dioba. cuentas.
Un caso bermoso de patriotismo es el siguiente:
La colonia espaftola de;Montevideo ha telegrafia-
do á nuestrl) Gobierno participándola que la sus-
cripeión iniciada entra los espaiioles residentes en
aquella ciudad para proporcionar auxilios i la pa-
tria, ba alcanzado una suma fabulosa, acordándose
por lo pronto comvrar un acorRzado de primera
clase y ponerlo á disposición del Gobierno.
En breve adquirirá. el minifltro de Marina en In-
glaterra el buque Prillce or Wale, de 1.600 tonela-
das y 16 millas de andar, que será destinado á
transporte d~ guerra.
Su Jueiio, que ell un espaliol, compró el barco
'6n 70.000 libras e,terlina'J, y por patriotismo, lo
(Jede al Gobierno espaiiol en 9.000.
Ha sido nombrado delegado de Haoienda de esta
provincia D. Ricardo Brallas.
tes llegaron á esta. plaza 84 quintos, que f"leren
incorporados al citado regimiento.
por el ministerio de Fomento han sido remit.iJas
• JI. división hidrológica de Zaragoza, las iustan·
cias de las diputaciones provinciales de Jicha ca-
pital y Huesca, pidiendo el estudio del pantano de
La Pttla, obra que, de realizarS6, sería de baneficio-
sa y t.rascendental importanCia para los intereses
materiales de los pueblos interesados en el mismo.
Se han recibido provisionalmente las obras del
aegando trozo de carretera de El !>ueyo á Francia
por Sallent, que comprende desde Sallent hasta la
divisoria pirenáicR.
Pronto S6 hará. también la. recepción provisional
de las del paso denominado 11 Palia de Rufas,,, PO la
carretara de Jaca á El Grado por Boltai1a.
Dic@s& qne O. Carlos VII, algún tanto quebran-
tado por socesoll recientes, abdicará muy pronto
IIUI pretendidos derechos á la corona de EspaBilo en
favor de 8U bijo D. Jaime.
En el Bolttín Oficial de la proYincia se ha publi-
cado una circular disponiendo que la contrastación
de pesas, medidas y apar&.tos de pesar, correspon-
diente al ejercicio de 1896, lIe celebre en Jaca el
día ~ de Febrero próximo, y en los demas distritos
del partido los días que el Contraste ó sus ayudan-
tes anunoien á los alcaldes respeotivos.
Aprobadas las cuentas' de gastos carcelarios y
socorros á presos pobres del partido judicial de
Jaca, correspondiente al año económico de 189ó·96,
en el Boletín Oficial hase publicado el repartimien-
to de las 6.658'92 pelletas á que aquellas ascienden!
con objeto de que los alcaldes puedan practicar las
oportunu liquidaciones.
Se balla vacante la conduota, por beneficenoia1
de médico titular de Villarreal. Pueden dirigirse
1I0licitndes hasta el 81 de los corrientes.
Encontrli.ndose algunos individuos, soldados en
aotivo y excedentes de cupo del 941en el C&30 com-
prendido en la R. O. de ~1 de Agosto último, cree-
mos oportuno recordar su contenido, que es como
sigue: IITodos los soldados excedentes de cupo y
en aotivo servicio,~hijos de padres sexagenarios ó
vinda, quedan exentos del servicio militar en Ul-
tramar, y, por lo tanto, si alguno hubiese en esta
condicióu teniendo expedielJte instruído en el mi-
nisterio de la Guerra que justifique las causa9 por
las que pide la exención, mientras no se revuelve
aquél quedan exentos de embarqu('."
Como parece haber algún individuo en este oaso
y aun se oita el do baber quien le ha cabido on
suerte marchar á Filipinas en la última expedición
á pasar de tener expediente incoado en el ministe-
rio de la Guerra como hijo de padre sexagenario!
convendría que, á. quien le corresponda, fijal>e su
atención en esta materia y soluoionase en justicia.
El dí" 16 del corriente, hallándose examinando
UDa escopeta. Pedro Tello, herrero, vecino de
Caniás, tuvo la. mala suerte de que se le disparara 1

















Jaca.-Tl'igo, á ts'25 pesetas la fanega con pesos de f8
kilos; cebada, á 3 íd. id.
,
SECCION RELIGIOSA
Santos y cultos de la semana,
20 D01U~Go.-IV de AdrJitnto. -Nlra Sra. del Pilar, en
Ontiñena. San lOS Amón, B3)'ule, Eugenio, Macario, Teó610
Tolomeo, Zen60, Domingo de Silos, Pablo y Santa Oria, I
il LU~KS.-Nlra Sra. del Palto. Santos TomA.s, apó:i-
101, Anastasio, Festo, Glicerio, Juan, Paso, Temi,tocl~ S6-
,'erino, Darudio, el beato Juan Abarca y SanLa Débora'.
n MAR:tS.-:'Hra. ~ra. del Destierro. ~al1tos CriSl'lgo-
no, DemctrJo, Floro, Honorato, Ismael, bquirión, Arislión
y Santa HildeliSOl.
23 MlbCOLtS.-Nlra. Sra. del Carmen, en la Falarella.
Santos Agalopo, Basilides, Cleomenes, CorneHo Enropo
["'arblo y Sinlas .Maximiana y Victoria. ' I
2'l. JUKYES.-Mra. Sra. d¡ Pontoise. Santos Donato Lu.
cian.o, Arlell?io. Boniracio, DelGn, Eleno, Sulpicio y &Dtas
Inm.na T~rslla y Geno\'~.de :'eoa,-Vigilia.-Ayuno con
ab&IIIlt1l~a d~ carne. - l'ull~ ~eneral ~e cúrcelu.-(J. P.I
2:s \ IEIl/'iES -~ La !\all\'ldad de l'\neslro Moor lesu.
cristo. SanLa:i Eugenia, Anastasia fNera.
26 SÁsJooo.-Ntra. Sra. de la Yedra Santos Esteban
protom~rlir, Juli~n, Marciano, Marino Dionisia y ~aDta~
Cuartilosia y Gila. ' ' ''





LecciDnes de GeDmetrla, dibujD natural, lineal
y de adDrnD
HORAS nE CLASE, DE 7 Á 9 Nocllll
CLASES ESPECIALES
Se hacen ampliaciones y reproducciones 1\1 lápiz
y al ó.leo., resto.llracióo de cuadros antiguos, pintura
de paIsaJe, letrall y fiores en seda, raso, cristal, por-
celana, etc. y toda clase de dibujos,
Dibujos 7Jara bordar
DESDE l.' DE DICIEMBRE
S&NQflIJJflEU3
& t1endtn a 25 cilltimo. una en el antiguo !J
Qer~ditado dep6nto de
DON MARIANO LACASA




~s~ocia, Islandia y Noruega, se acaban de
reCibir, rrescos y superiores, directamente del
puerto, para la próxima vigilia.
EN EL COMERCIO DE
R. ESCARTIN É HIJO
PLAZA DE SAN PEDRO
se acaba de r~cibir, directamenLe del puerto,
un b.ue~ surLldo de bilcalao, cuyos precios Son
los SlgU len les:
Escocia ~de primera, pesetas i '38 el kilo.
» segunda,» i '20 »
Islandia de)rimera, » i 'i5 »
» segund&,» i'OO »
Noruega de primera, » f '00 »
"
Ahora, pues, que sa ha eaido
la r.abcza de Maceo
~ por lo tanlo camina
a ciegas el iosurrecw,
redoblemos nuestras forias,
~in descanso peleemos,
hasta \'cr ~ nuestra Esp3ña
Sf:otadiS sobre los restos
de las ruiou que ella alzara
.1 aplastar los llOberbios, ~
hasta \'cr á nuestra Espana
tle tan hiSlórlcos hechos,
dcrr.lmando sobre el mundo
por la extensión de 6US pueblos
e~ luz que se desl)llrda
al esplendente reflejo
de glorias inmarcesibles
~ de proezas sin eneolo.
M"".
MERCADO DE CEREALES
Revisla de precios durante la. semana:
Zaragoza - TI igo calal~n, de 2~ 08 á 26'20 peseLaS het-
u1litro: hembrilla, de 22'30 á 241%:S; huerta,de :H'30á ~'t.i6;
ceba·la de 10'15 á t l'23; maiz comun nnevo, de 1096 á
11'50; habas, á 14'4~.
Léritla.-Trigo de t.· clase, lo! 56 kilos 24 pesetag, idem
de 2." A. to id.
CONFITERIA DEL BUEN GUSTO
Calle Mayor, numero 27.
Especialidad en cajas anguilas de mazapán
de Toledo, quesos, gran sUl'lido en ricos tu·
rrones de barra, imper'iales con caprichosos
allor'nos, guirlache y lurrón d~ miel.-Lico·
res, vinos generosos y cOllserv<ls.-Aceitunas
guperiores en tnrrilos de crislal y al delall.-
Cajas finas propias para regalos.
con la esperanza más dulce
que se alimenla el! el pecho,
que es ofrecer generú~s
JXlf3 sah'ar nuestro suelo,
el fruto más ~timddo
Que se engendró en \'uestros senos.
y 3unquo ell Espail<l no t'xbten
hombres de lalla J de genio
que a traidoras ambiciones
sepan imponer rcspeiO,
ni tenemos generale,:;
que asombren por su lalento,
cuando la Il:ltrja peligra,
cuando ~e imatleD ~us derechos,
cuando se ultrajan sus dioses
)' se de;ploIDan sus templo..,
cuando todo se desquicia
de la guerra entre el e~tlUeudo,
J se leHlJlta furiosa
la ola gigante del pueblo,
es preciso que pongamos
sin temor ni desalientos,
sm dudas, sin restricciones,
$In cobardia ni mierlo,
todas nuestras ent'rgias,
nuestros \ Hales alientos,
aliado de los laureles,
que alcanzara en otro tiempos
Csla España, tu}a historia.





NUEVA PANADERIA YHORNO DE LU~IANO JIMENO
EN COMPETENCIA'""CON LOS DE FUERA
Pan de 1.' clase, á 18 reales arroba. Idem de 2.' Á 16.
Panecillos clase superior, de diferentes formas y peso, desde cinco cén-
timos la pieza.
Se fabrica pan macerado con cilindros,
También se ejecutan con prontitud y economía todos los encargos
pertenecientes al ramo, y se sirve todo á domicilio.




ANICETO CASTEJÓN ANSELMO NIVELA
CALLE MAYOR
ISQUINI Á LI BIJI DIL SllJNIRID
En csle 3lllj~uo establecimiento Cllconlr'~ril
el público un <.lbundanlísimo y seleclo surtido
en 'furroues, Licores embotellados y Vino:;
generosos, rastl'les, Con!'ervas en lalas, Dul·
ces en loda su variedad, Frulas de postre é
infinidad de caprichos relacion3dos con el ra·
mo aque se dedica la casa.
EL SI P·LO acab.3. ,de recibir un complclo sUl'tirlo en mazapán, de miel con avellanaU y plll0n.
Jijona y Alicante legítimos. Vinos de Jerez, desde 1'50 pesetas bote.
lla y 1'75 litro, higos de Fraga, pasas de Málaga, galletas, salchichón,
conservas, licores de varias clases, aceitunas en barril y á 0'40 pesetas
por libras.
Para regalos hay botellas de vino Jerez con bonito estuche.
N:~ ¡leo](\1* ¡!lll ~i*it\W!tQ* filllrUi [u ~UQlll*
f!l* IiIL ~aiF:l¡¡'® e ~fu¡~]¡~ló.¡¡;fU.~ '1 Mm~aló _ lit ~niEllL® _
